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VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
a. Det økonomisk-statistiske Laboratorium, 
Af Professor, Dr. polit.  L. V. Bircks Dødsbo modtog Laboratoriet 
som Qave dels en Samling videnskabelige Arbejder, dels fire Portræt­
ter, malede af Maleren Jobs. Nielsen, forestillende Professor Harald 
Westergaard, afdøde Lektor Henrik Pedersen, afdøde IMationalbank-
direktør Jak. K. Lindberg og Professor Aksel Nielsen. (J. Nr. 231 a/33). 
b. Det fysiologiske Institut. 
De paa Finansloven for 1933—34 under Universitetets Udgiftspost 
c. 7. Til Rengøring i de fem fysiologiske Instituter og Gadefejning ved 
samme og under Universitetets Udgiftspost c. 8. Til Elektricitet og 
(las ved de fem fysiologiske Instituter opførte Beløb af henholdsvis 
16,380 Kr. og og 6860 Kr. fordeltes ved Konsistoriums Resolution af 
8. Juli 1933 efter Indstilling fra Institutbestyrerne saaledes mellem de 
enkelte Instituter (J. Nr. 118 a/33): 
Medicinsk-fysiologisk Institut 
c 7.  
, .  3,510 Kr. 
c 8 
1,460 Kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium . .  2,170 - 880 — 
Oyrnnastikteoretisk Laboratorium 700 - 300 — 
Biokemisk Institut . .  2,730 - 1,200 — 
Biofysisk Laboratorium . .  1,465 — 1,040 — 
Fællesudgifter . .  5,805 - 1,980 — 
lait. . .  .  16,380 Kr. 6,860 Kr. 
c. De lægevidenskabelige Instituter. 
I. Instituttet for almindelig Patologi. 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg A., Sp. 1509—10, optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandsættelser, et Beløb af 875 Kr. til Installation af et W. C. i 
Institutets Tagetage. 
2. Det retsmedicinske Institut. 
Under Hensyn til at Institutets Arbejde med Blodtypebestemmel­
ser til retslig Brug udviste en meget stærk Stigning, indstillede Insti­
tutets Bestyrer, Professor, Dr. med. Knud Sand under 6. Oktober 
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1932, at der fra 1. November s. A. stilledes et Beløb af 200 Kr. maa-
nedlig. foreløbig indtil Udgangen af Finansaaret 1932—33, til Raadig-
hed til Antagelse af en serologisk uddannet Læge til Assistance for 
Institutets serologiske Laboratorium 3 å 4 Timer daglig. Under 29. 
Oktober 1932 bifaldt Ministeriet denne Indstilling og fornøden Hjem­
mel for Udbetalingen af Vederlaget tilvejebragtes under Universitetets 
Udgiftspost a. 3 a. Medhjælpssummer ved Universitetet, paa Tillægs­
bevillingsloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg 
A., Sp. 4351—52. 
Efter Indstilling af Institutbestyreren, Profsesor, Dr. med. Knud 
Sand af 28. Februar 1933, bifaldt Ministeriet under 17. Maj 1933, at 
den ovennævnte Ordning fortsattes for Finansaaret 1933—34. 
Til Udførelse af den paagældende Assistance for Institutets sero­
logiske Laboratorium antoges Dr. med. Viggo Friedenreich. (J. Nr. 
11 c/32). 
3. Det hygiejniske Institut. 
1 November 1932 modtog Institutet som Gave fra Ny Carlsberg 
Fondet og anonyme Givere et Maleri af Lægen og Hygiejnikeren Dr. 
med. Emil C. J. Hornemann (1810—1890), malet af Constantin Han­
sen. (J. Nr. 220 d/32). 
Efter at institutets Bestyrer, Professor, Dr. med. L. S. Fridericia 
under 3. Januar 1933 havde ansøgt om Tilladelse til at overskride In­
stitutets Annuum for Finansaaret 1932—33 med 1700 Kr. paa Grund 
af forøgede Udgifter, meddelte Ministeriet under 29. Marts 1933, at 
af det nævnte Beløb vilde 441 Kr. 65 Øre blive dækket af et endnu af 
Byggebevillingen for Institutet til Raadighed værende Beløb. Mini­
steriet meddelte desuden, at man ikke havde ment at kunne stille 
Forslag om en Ekstrabevilling paa Restbeløbet ca. 1260 Kr. under 
Universitetets Udgiftspost b., Annua for Samlinger og Laboratorier, 
men at man vilde kunne bifalde, at det paagældende Beløb dækkedes 
af den samlede Bevilling for Finansaaret 1932—33 under den nævnte 
Konto, forsaavidt dette kunde ske ved Besparelser indenfor Bevillin­
gen og uden Overskridelse af denne. (J. Nr. 220 c/32). 
Efter Indstilling af Konsistorium bifaldt Ministeriet under 16. 
Marts 1933, at Universitetets Udgiftspost b., Annua for Samlinger og 
Laboratorier paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret 1932—33 
blev overskredet med indtil 3560 Kr. til Dækning af forøgede Udgifter 
ved Institutets og det fysisk-kemiske Instituts Opvarmning i det nævnte 
Finansaar. (J. Nr. 159 d/31). 
Da det af Hensyn til Institutets Drift var nødvendigt at antage 
Vikar for Institutets Betjente under disses Sommerferie, bifaldt Mini­
steriet under 4. Juli 1933, at der til Antagelse af Medhjælp ved 
Institutet i Sommerferien stilledes et Beløb af 214 Kr. til Raadighed 
af Universitetets Udgiftspost a. 4. Vikarudgifter. (J. Nr. 101 b/33). 
Under 7. Marts 1933 meddelte Ministeriet Fru Anna Alargrethe 
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Abrahams, f. With, fast Ansættelse som ikke-videnskabelig Assistent 
ved Institutet. (J. Nr. 221 a/30). 
4. Det biokemiske Institut. 
Under 30. Januar 1933 meddelte Ministeriet ikke-videnskabelig 
Assistent ved institutet, Frk. cand. polyt. Fritze Hansen Afsked efter 
Ansøgning paa Qrund af Svagelighed med Pension fra den 31. Januar 
s. A. at regne. (J. Nr. 109 f/32). 
1 den derved ledigblevne Stilling ansatte Ministeriet under 4. Maj 
1933 Frk. Gudrun Harmand Johansen fra den 1. s. M. at regne. (J. 
Nr. 130 a/33). 
5. Det medicinsk-historiske Museum. 
Foranlediget ved Professor i Medicinens Historie, Dr. med. Vilh. 
Maars Afsked (se foran Side 9) indstillede det lægevidenskabelige 
Fakultet under 5. November 1932 til Konsistorium, at Medlem af Mu­
seets Bestyrelse Professor, Dr. med. S. Kjærgaard fra Professor Maars 
Afsked og indtil anden Ordning maatte blive truffet, som Efor varetog 
de daglige Forretninger vedrørende Museets Drift. Konsistorium bi­
faldt under 23. December 1932 denne Ordning. 
Efter Indstilling fra det lægevidenskabelige Fakultet af 9. Decem­
ber 1932 valgte Konsistorium under 1. Februar 1933 Dr. med. Valde­
mar Meisen til Medlem af Museets Bestyrelse fra s. D. at regne indtil 
det Tidspunkt, da der igen maatte være ansat en Lærer ved Universi­
tetet i Medicinens Historie. 
6. Andre Sager. 
Under 15. Maj 1933 meddelte Konsistorium Karl Harry Lehmann 
Hansen fast Ansættelse som Pedel ved Kirurgisk Akademi fra den 
15. April 1933 at regne. (J. Nr. 434/30). 
d. Det psykologiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1932—33 blev Universitetets Udgiftspost b. 13. 
Det psykologiske Laboratorium nedsat fra 4200 Kr. til 3400 Kr., uden 
at der i Anmærkningerne til Forslaget, jfr. Rigsdagstidende for 1931 
—32, Tillæg A., Sp. 1539—40, var givet nogen Motivering for denne 
Nedsættelse. Det viste sig, at det var det Beløb paa 800 Kr., som 
hidtil havde været til Raadighed for Docent, Dr. phil. R. H. Pedersens 
eksperimentelle pædagogiske Undersøgelser, som var udgaaet af Kon­
toen. Da dette Beløb imidlertid ikke var at betragte som en særlig 
Understøttelse til bestemte Undersøgelser, men derimod den nødven­
dige Betingelse for, at Docent, Dr. phil. R. H. Pedersen overhovedet 
kunde udføre saavel sin Undervisning som sit videnskabelige Arbejde, 
androg Konsistorium under 13. Maj 1932 om Beløbets Genbevilling 
paa Tillægsbevillingsloven for 1932—33. Ministeriet meddelte under 
5. Juli 1932, at Finansministeriet ikke vilde modsætte sig, at Bevil­
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lingen søgtes, men dog kun med et Beløb af 500 Kr., idet Finansmini­
steriet i denne Forbindelse henledte Opmærksomheden paa, at der 
formentlig maatte kunne opnaas nogen Besparelse bl. a. derved, at 
det overdroges den til Laboratoriet knyttede Assistent at udføre en 
Del af det Beregningsarbejde, for hvilket der hidtil var betalt særligt 
Vederlag. 
Beløbet 500 Kr. blev derefter optaget paa Tillægsbevillingsloven 
for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg A., Sp. 4351 
—52 og paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932 
—33, Tillæg A., Sp. 1495—96. 
e. Studiesalen for græsk Papyrologi. 
Under 20. Februar 1930 modtog Konsistorium med det filosofiske 
Fakultets Anbefaling følgende Andragende af 15. s. M. fra Professor 
i klassisk Filologi, Dr. phil. Carsten Høeg: 
Herved tillader jeg mig at andrage om, at der paa Finansloven 
for 1931—32 maa blive optaget en Bevilling paa 3000 Kr. til Anskaf­
felse af græsk-papyrologisk Litteratur til en Studiesal for græsk Pa-
pyrologi, og at der bevilges et Annuum paa 200 Kr. til Anskaffelse af 
nyudkommen Litteratur, Indbinding o. 1. til  Brug i denne Studiesal. 
Som Motivering for dette Andragende skal anføres følgende: 
Studiet og Undervisningen indenfor det ret nye, men meget vig­
tige Fag Græsk Papyrologi, i hvilket der ved adskillige Universiteter 
er blevet oprettet særlige Lærestole, har hidtil her i Landet været i 
høj Grad vanskeliggjort derved, at der ikke findes noget Lokale, 
hvor Studium og Undervisning kan foregaa, skønt der i København 
findes to meget betydelige Samlinger græske Papyri, den ene i Det 
Kongelige Biblioteks Besiddelse, den anden erhvervet for nylig af 
Carlsbergfondet. Hidtil har Arbejdet med disse Samlinger, som det 
er blevet mig overdraget at udgive, maattet foregaa paa det kgl. 
Bibliotek, hvor der ikke findes noget særligt Lokale til dette Brug, 
og hvor jeg har maattet arbejde under meget utilfredsstillende For­
hold ved et stort Bord i Billedsamlingen. Undervisningen i græsk Pa­
pyrologi er foregaaet paa det filologisk-historiske Laboratorium uden 
Mulighed for at benytte Originaler og med Anvendelse af et altfor 
ringe Materiale af papyrologisk Litteratur. 
Skabelsen af en Studiesal for græsk Papyrologi vilde med eet 
Slag ophæve alle disse Vanskeligheder. Hvilken Betydning det vilde 
have for Undervisningen behøver næppe nærmere Paavisning; med 
Hensyn til det videnskabelige Studium og Udgiverarbejde, maa det 
være mig tilladt at henlede Opmærksomheden paa to Omstændig­
heder, betinget ved dette Studiums særlige Karakter. For det første, 
at det er ganske nødvendigt, naar man skal udgive en ny Tekst, at 
have hele det publicerede Materiale ved Haanden, saa at man med 
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det samme kan have alle Dokumenter af samme Art som den fore­
liggende Tekst parat til Sammenligning; for det andet, at Udgiver-
arbejdet helst bør foretages af to Mennesker, der maa kunne diskutere 
sammen uden at deres Samtale forstyrrer andre. 
Fra Nationalmuseets Direktør har jeg faaet Tilsagn om, at der 
i den nye Museumsbygning vil kunne stilles et passende Lokale til 
Disposition til dette Formaal, og baade det kgl. Biblioteks og Carls­
bergfondets Ledelse har erklæret sig villige til at lade de disse Insti­
tutioner tilhørende Samlinger anbringe i dette Lokale. Den tredie For­
udsætning for Skabelsen af en saadan Studiesal er Erhvervelsen af 
den fornødne Litteratur. En Del vil kunne overføres til det nye Labo­
ratorium fra Filologisk-historisk Laboratorium, hvis Samling af her­
henhørende Litteratur er blevet forøget for nylig derved at Universi­
tetsbiblioteket har overdraget Laboratoriet en Del ret værdifulde pa-
pyrologiske Værker. Da der saaledes allerede forefindes en vis Grund­
stok, vil en Sum paa 3000 Kr., efter de Beregninger, jeg har foretaget, 
kunne forslaa til Anskaffelse af den vigtigste Litteratur (incl. Indbin­
ding). Et Annum paa 200 Kr. vil formentlig være nogenlunde tilstræk­
keligt til Erhvervelse af og Indbinding af nyudkommende Litteratur, 
Abonnement paa Tidsskrifter o. lign. 
Kort efter at Professor Høeg havde indgivet dette Andragende, 
opnaaede han ved Ansøging til Carlsbergfondet, at dette stillede et 
Beløb af 1500 Kr. til Raadighed til Formaalet, saafremt Statskassen 
bevilgede et lignende Beløb. 
Sagen blev ikke dengang indsendt til Ministeriet, da det paagæl­
dende Lokale paa Nationalmuseet endnu ikke var disponibelt. Det blev 
det fra Efteraarssemestret 1932 at regne, og af Universitetets Inven­
tarkonto blev afholdt Udgifter til Anskaffelse af det nødvendigste In­
ventar (Borde, Stole, Tavle etc.). Fra Universitetets filologisk-histo-
riske Laboratorium blev den derværende papyrologiske Litteratur 
overført til den nye Studiesal. Endvidere bevilgede Konsistorium af 
Universitetets Udgiftspost i. 5. Undervisningsmateriale, for Finans-
aaret 1931—32 et Beløb af 603 Kr. 45 Øre til Nyanskaffelser af papy-
rologisk Litteratur. 
Professor Høegs Andragende af 15. Februar 1930 blev under 24. 
Juni 1932 af Konsistorium indsendt til Optagelse paa Finansloven for 
1933—34, idet dog den ansøgte Bevilling paa 3000 Kr. til Anskaffelser 
een Gang for alle blev nedsat med de Beløb, som allerede paa anden 
Maade var modtaget fra Carlsbergfondet og Universitetets Konto for 
Undervisningsmateriale. De ansøgte Bevillinger blev dog ikke optaget 
paa Finansloven for 1933—34. 
Af Undervisningsmaterialekontoen blev der endvidere for Finans-
aaret 1932—33 stillet et Beløb af ialt 280 Kr. 85 Øre til Raadighed til 
Anskaffelser indenfor papyrologisk Litteratur til Studiesalen. (J. Nr. 
136/30). 
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f. Den botaniske Have. 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg B., Sp. 1001—02, optoges under Universitetets Udgiftspost b. 1. 
Den botaniske Have, en overordentlig Bevilling paa 500 Kr. til Køb 
af Dele af afdøde Professor botanices, Dr. phil. C. Hansen Ostenfelds 
efterladte Bogsamling. (J. Nr. 15 c/33). 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg A., Sp. 1509—10, optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandsættelser, et Beløb af 6680 Kr. til Fornyelse af en Del af 
Stenhuggerarbejdet paa Botanisk Laboratorium. (J. Nr. 15 h/32). 
Under 18. Februar 1933 forlængede Konsistorium Havebrugskan­
didat V. Schewes Ansættelse som honorarlønnet Gartnermedhjælper 
ved Haven for eet Aar fra den 1. April 1933 at regne og ansatte 
Havebrugskandidat K. K. Frederiksen som honorarlønnet Gartnermed­
hjælper ved Haven ligeledes for eet Aar fra den 1. April 1933 at regne. 
(J. Nr. 150/32). 
Bevilling til Ydelse af Natpenge til Tjenestemænd i Henhold til 
Tjenestemandslovens § 811, hvorom der er givet Meddelelse i Uni­
versitetets Aarbog for 1931—32, Side 186, blev, forsaavidt angik Tiden 
1. Juli 1931—1. April 1933, optaget paa Tillægsbevillingsloven for 1932 
—33, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg B., Sp. 1721—23 med 
1000 Kr., og paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 
1932—33, Tillæg B., Sp. 999—1002, under en ny Konto paa Universi­
tetets Budget (Udgiftspost a. 2. c.) med 500 Kr. (J. Nr. 13 h/31). 
Under 11. Februar 1933 fastsatte Indenrigsministeriet følgende 
Ordning med Hensyn til Lønnings- og Arbejdsvilkaar for daglønnede 
Havearbejdere i de kgl. Haver, hvilken Ordning ved Undervisnings­
ministeriets Resolution af 6. Marts 1933 godkendtes som gældende 
indtil videre fra 1. April 1933 for Botanisk Haves Vedkommende: 
1. Med Hensyn til Arbejdstiden fastholdes der som hidtil en gen­
nemsnitlig aarlig 8 Timers Arbejdsdag, men saaledes, at der i 
December—Januar Maaneder arbejdes 7 Timer daglig, i Februar, 
Marts, April, Juli og August, September, Oktober og November 
8 Timer og i Maj og Juni Maaneder 9 Timer daglig. 
2. Timelønnen fastsættes til enhver Tid i Overensstemmelse med 
Middeltallet mellem Begyndelses-.og Slutlønnen for en fast Have­
arbejder (Tjenestemand), der er gift, regnet med en Arbejdsnorm 
paa 2496 Timer aarlig, hvortil kommer et Tillæg paa 3 Øre pr. 
Time, svarende til Halvdelen af Statens Pensionsbidrag, 7 pCt. af 
Grundløn og Alderstillæg, 
Det nuværende Lønningsforhold mellem mandlige og kvinde­
lige Arbejderes Løn fastsættes som hidtil,  saaledes at den kvin­
delige Arbejders Løn udgør 58 pCt. af den mandlige Arbej­
ders Løn. 
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3. Overarbejde betales efter de til enhver Tid for fastansatte Have-
arbejdere (Tjenestemænd) gældende Regler for Overarbejdspenge, 
for Tiden som fastsat i Henhold til Lov Nr. 98 af 31. Marts 1931 
§ 810. 
4. De Arbejdere, som har gjort Tjeneste hele det foregaaende Fi-
nansaar med en Fraværelse af højst 36 Arbejdsdage, erholder 
en Ferie paa 6 Arbejdsdage å 8 Timer fuld Dagløn. Ferien skal 
være i Forbindelse med 2 Søndage eller andre Fridage, men Ha­
vens Administration bestemmer iøvrigt Tidspunktet for Ferierne. 
5. a. For Udsaaning ved Haandkraft af Kunstgødning, der har æt­
sende Egenskaber, ydes der et Tillæg af 15 Øre pr. Time, og 
der udleveres de paagældende Overtrækstøj. 
b. Ved Arbejde i Træer udleveres der Overtrækstøj, og, hvor 
Arbejdet ikke kan udføres fra Stige, men kræver Klatring, 
ydes et Tillæg af 40 Øre pr. Time. 
c. Ved Sprøjtning af Kemikalier paa Friland kan der af Arbej­
derne forlanges udleveret Overtrækstøj, Handsker og Briller. 
d. Ved Oprensning af Søer og lignende samt ved Sprøjtning med 
Haveslange paa Friland kan der af Arbejderne forlanges ud­
udleveret Olietøj og Støvler. 
e. Arbejderne har Krav paa et antageligt Opholdsrum, der i Ti­
den 1. Oktober—1. Maj skal opvarmes, saasnart Arbejderne 
anmoder derom. Haverne lader Opholdsrummene renholde. 
Saafremt der ved Arbejde uden for Haverne ikke kan anvises 
Arbejderne et passende Opholdsrum, ydes der et Tillæg af 
25 Øre pr. Time. 
De fornævnte Tillæg pr. Time udbetales saavidt muligt uge­
vis, men senest en Maaned efter det paagældende Arbejdes Ud­
førelse. (J. Nr. 15 i/30). 
g. Det zoologiske Museum. 
Under 12. September 1932 indberettede Bestyreren af Museets 
il! Afdeling, mag. scient. Will. Lundbeck, at Proprietær H. Weis havde 
skænket Museet en meget stor og værdifuld Samling af danske Smaa-
sommerfugle, over 2000 Eksemplarer. (J. Nr. 12 j/32). 
Under 26. April 1933 indberettede Museumsbestyrer Lundbeck, 
at Lærer A. C. Jensen-Haarup, Silkeborg, havde skænket Museet 
meget store og værdifulde Oaver af inden- og udenlandske Insekter. 
(J. Nr. 12 c/33). 
Til endelig Dækning af Udgifterne ved Skelettering og Præpa­
rering af en Blaahval (jfr. Universitetets Aarbog for 1931—32, Side 
187) stillede Konsistorium et Beløb af 800 Kr. til Raadighed for Mu­
seet, saaledes at Halvdelen af Beløbet afholdtes af Universitetets 
Udgiftspost m. 1. b. Overordentlige Udgifter for Finansaaret 1932—33 
og Halvdelen af Beløbet af samme Konto for Finansaaret 1933—34, 
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Efter Ansøgning fra Museet og Konsistorium stillede Undervisnings­
ministeriet ved Skrivelse af 23. Oktober 1933 yderligere 400 Kr. til 
Raadighed af sin Dispositionskonto til samme Formaal. (J.Nr. 12 a/32). 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg A., Sp. 1507—08, optoges under Universitetets Udgiftspost 
r. 2. Hovedistandsættelser, et Beløb af 14,770 Kr. til en Hovedistand­
sættelse af Museets Tag. (J. Nr. 12 g/32. 
Efter derom paa Foranledning af Naturfredningsraadet førte For­
handlinger blev der ved Ministeriets Resolution af 21. Juli 1933 
truffet den Ordning, at Statens højere Almenskoler og Sorø Akademi 
foreløbig skulde foretage deres Indkøb af udstoppede, fredede Fugle 
hos Museet, og Ministeriet henstillede samtidig til de kommunale og 
private Gymnasier, Mellem- og Realskoler samt anerkendte Kursus, 
at dette ogsaa blev Tilfældet for disse Institutioners Vedkommende. 
Ministeriet meddelte desuden, at Henvendelse ogsaa vilde ske til 
Seminarierne. (J. Nr. 290/32). 
li. Det mineralogisk-geognostiske Museum. 
Fra 1. April 1932 tilvejebragtes Hjemmel for Udredelsen af et 
aarligt Honorar paa 300 Kr. til Museets Portner for Overarbejde ved 
Fyring samt for den Medhjælp, Portnerens Hustru paa visse Tider 
maatte yde i Portnertjenesten. Beløbet blev optaget paa Tillægsbevil­
lingsloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, Tillæg B., 
Sp. 1719—20, under Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 2. Honorarer 
til Tjenestemænd. (J. Nr. 13 e/32). 
i. Det kemiske Laboratorium. 
Under 1. Juli 1932 antog Konsistorium Fru Bertha Andersen til 
Aspiranttjeneste i en Stilling som Laboratoriebetjent ved Laboratoriet 
fra den 1. September 1932 at regne. (J. Nr. 14 a/32). 
k. Det zoofysiologiske Laboratorium. 
Efter Indstilling af Laboratoriets Bestyrer, Professor, Dr. phil. 
Aug. Krogh og Konsistorium bemyndigede Ministeriet under 27. Maj 
1933 Konsistorium til med 3 Maaneders Varsel at meddele Laboratorie­
betjent ved Laboratoriet K. Reinhold Jørgensen Afsked paa Grund 
af Sygdom og med Pension efter Tjenestemandslovens Regler. Konsi­
storium meddelte herefter Laboratoriebetjenten Afsked fra den 31. 
August 1933 at regne. (J. Nr. 109 g/32). 
1. Institutet for teoretisk Fysik. 
Efter Institutbestyreren, Professor, Dr. phil. Niels Bohrs Overtagelse 
af Carlsbergfondets Fribolig paa Carlsberg (se herom Universitetets 
Aarbog for 1931—32, Side 188) blev Bestyrerboligen overdraget som 
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Bolig for Institutets faste videnskabelige Assistent, senere Amanuensis 
ved Universitetet, Dr. phil. J. C. Jacobsen. Til en Hovedistandsættelse 
af Boligen optoges paa Tillægsbevillingsloven for 1932—33, jfr. Rigs-
dagstidende for 1932—33, Tillæg A., Sp. 4351—52, under Universi­
tetets Udgiftspost r. 2. Hovedistandsættelser, et Beløb af 3300 Kr. 
Samtidig blev der paa Finansloven for 1933^—34, jfr. Rigsdagstidende 
for 1932—33, Tillæg B., Sp. 189—92 under Universitetets Udgiftspost 
r. 2. Hovedistandsættelser, optaget en Bevilling paa 5110 Kr. til en 
Hovedistandsættelse af Institutets Laboratorie- og Værkstedsbyg­
ning. (J. Nr. 172 b/30, 166 c/31 og 237 c/32). 
ni. Det ferskvandsbiologiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg A., Sp. 1491—94 og 1497—98, forhøjedes dels den under Uni­
versitetets Udgiftspost a. 3. a. Medhjælpssummer ved Universitetet, 
opførte Medhjælpssurn for Laboratoriet med 300 Kr. fra 1140 Kr. til 
1440 Kr., dels Laboratoriets Annuum (Universitetets Udgiftspost b. 35 a) 
med 700 Kr. fra 6660 Kr, til 7360 Kr., hvoraf 560 Kr. til Brændsel. 
(.1. Nr. 256/32). 
n. Laboratoriet for sammenlignende Anatomi og zoologisk Teknik. 
Paa Finansloven for 1933—34, jfr. Rigsdagstidende for 1932—33, 
Tillæg A., Sp. 1499—1500, optoges under Universitetets Udgiftspost 
b. 38 Laboratoriet for sammenlignende Anatomi og zoologisk Teknik, 
dels 1000 Kr. som 1ste Del af en 3-aarig Bevilling paa ialt 3000 Kr. 
til Anskaffelse af Haandbøger og Atlas, dels 675 Kr. til Anskaffelse 
af 2 Skabe og 2 Reoler til Opbevaring af Forelæsningstavler og mi­
kroskopiske Præparater. (J. Nr. 134 a/32). 
o. Det fysisk-kemiske Institut. 
Efter derom førte Forhandlinger mellem Undervisningsministeriet, 
Finansministeriet, Lønningsraadet og Konsistorium meddelte Mini­
steriet under 30. Juni 1932, at man kunde godkende en Ordning, hvor­
efter der udbetaltes Institutets Laboratoriemester S. A. Blichfeldt et 
Vederlag paa 1,65 Kr. for 1 Times Arbejde med Tilsyn af Institutets 
Varmeanlæg paa Søndage samt 1,65 Kr. pr. Søndag som Erstatning 
for tabt Fridag. (J. Nr. 206b/31). 
Om Overskridelse af Institutets Udgifter til Opvarmning henvises 
til det ovenfor under det hygiejniske Institut meddelte (Side 121). 
